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S U S O R I O I Ó N 
E n IHS oficinHs del p e r i ó d i c o , donde pue -
de hacerse el |j«gó i i f r ^ o i i a l i n e n t e , ó en o t ro 
COPO, e i iviHiido l ib raoz i l ó It-tra de fáci l C(d)ro 
al Sr. A i i m i i i i n t r i i d o r de l a CRÓNICA DK V I -
NOS Y ClíKEALES. 
jjo se «« imiu n sellos de correos n i de n i n -
g ú n » oír» claree. 
PRK* IOS; G pt'Petas nementre en toda 
E s p a ñ ' » . y 10 en el ex t ran je ro .y U l t r a m a r . 
P a g o a a a l a a t a d o . 
A Ñ O X I I 
A N U N C I O S 
PERÍÚDICO AGRÍCOLA Y KERCANTIL 
SE P U B L I C A E N M A D R I D LOS M I E R C O L E S Y S Á B A D O S 
OFICINAS: CALLE DS FERRAZ, NÚM. 54, PRAL. 
Se reciben en 1H A d m i n i í - t r a c i ó n dol pe-
r i ó d i c o á ¡ n e c i o s convei r i o i m l e s L a CaÓNi-
CA DE VINOS Y CEHEALES cuenta con m á s 
de c m í ' o c í e n l o s cui resi ou-sales, y es el pe-
r i ó d i c o a g r í c o l a ile mavor c i r c u l a c i ó n eu Es-
p a ñ a , por cuvo m o t i v o los fa lmcantes J ven-
dedores de " n i á ( | u i i i a s , auonos, insect ioi-
das, e tc . , c ( c . , p u t d - n i i rn iue te i s t í un é x i t o 
sat isfactorio de la pu ld icu iad eu la C'UONfCA. 
P a g o a d e l a n t a d o . 
a t ado 16 de N o v i e m b r e de 1889 N U ^ í 1.239 
LA INDUSTRIA S p [ C | » DE ESPAÑA 
SHguraraeute no t e m e n ^ o s s e r d e s m e i a t i d o s , 
al asegurar que Ú s p á ñ a se hal la como n i n g u -
na UHCÍ u eu las mejores condiciones para 
desarrol lar la c r í a del gusano de la seda, no 
só lo tior la lien gii í l ad del c l i m a en genera l , 
sino t a m b i é n por la f á c i l v e g e t a c i ó n , y con 
é s t a de los arbustos i iue apor tan el a l i iuen to 
del insecto; poro es c o n g é n i t a en los [uiíses 
meridioaalss la a p a t í a , v s in duda é s t a es la 
funda lumtal causa d e l poco adelanto de esta 
indus t r i a , que bien desarro l lada , p o d r í a l l e -
gar á ser de g r a n d í s i m a i m p o r t a n c i a y p i n -
g ü e s resul tados . 
La p r o d u c c i ó n ni idia de la seda en K s p a ñ a , 
se eleva á 907.000 k i l o g r a m o s de capu l los , los 
que á su vez dan 8 3 . )00 k i l o g r a m o s de seda 
cruda. Las i v g i o u a . i qno c o a t n l u i y e n á a(j i ie-
lá cifra son : Va lenc ia j ' A r a g í í n , por 40.0( 0 
k i l o g r á t n o s ; Murc i a y O r i l u i e l a , 490.000, L a 
Sierra de Segura, 20 000; A l m e r í a y Granada , 
35.000, % K x t i v m a d i i r a , 12.000. 
L i firóvincia de O en-e l leva á Po r tuga l lo 
que produce el cent ro s e r í c o l a impor t an t e que 
en la niiMiii Bsisfe, y en las p rovinc ias de S J -
v i l b i , C ó r d o b a , Granada y Murc ia se extrae ia 
seda del capul lo por la suma de 7.500 k i l o -
gramos en paquetea. 
De las cifras anteriores se deduce, que e s t á n 
indicadas las provinc ias de A n d a l u c í a , para 
dentro de R s p a ñ a s«r el mejor y m á s conve • 
uiente pun to para el desar ro l lo del gusano; 
no por eso son menos buenos aquel los de las 
provincias de Levante , algo en las de O c c i -
dente y bacía el Nor t e en O rense, aunque 
poco. 
D e s p u é s de K s p a ñ a , I t a l i a c o n t r i b u y e coa 
3.570.000 k i l o g r a m o s ; Eranc ia ,800 .000; A u s -
tria H u n g r í a 307 000; T u r q u í a , 110.000; E s -
paña , 83.000; CJrecia, 20.000; todo lo cual re-
preseuÍH un total general de 4.890 000 k i l o -
gramca para Europa . 
Pasando d e s p u é s al As ia , la p r o d u c c i ó n que 
se baila oa la s igu ien te : Levante , 445.000 k i -
logramos ; O á u c a s o 300.000; Persia, 2 8 ) 000; 
Torqnesthn, 720.000; l u d i a . 600.000; I n d o 
China , 1 000.000; C h i n a , 9 .800.000, y J a p ó n , 
2.700.000. 
A la cifra total ger iera l , h a b r á de a ñ a d i r s e 
la de 1.700.000 k i l o g r a m o s que produce la 
l u d í a , la Ch ina y el J a p ó n da seda salvaje; y 
«1 consumo de las fabricas europeas puede 
regularse de un m o d o ap rox imado , en un 
añOfni« 10 á 11.000.000 k i l o g r a m o s de seda 
erada, y el resto se consuma en los p a í s e s 
«londe se produce. 
L s Verdad que la c r í a del gusano de (a seda ; 
requiere el cuidado mas grande; pero t a m b i é n 
es cierto que se ve recompensado cua lqu ie r 
Sacrificio, por el a l to precio del a r t í c u l o en el ! 
mere;.do. 
COIIZACION DE NÜESTROS VINOS 
en Francia 
P a r i s . — ( V i n o s t i n to s nuevos) : l i e u i c a r l ó . 
Je 35 a 40 francos h e c t ó l i t r o ; A l i c a n t e , de 38 
á 45; V a l e u c i » , de 30 ti 38. 
Burdeos.—Tintos no en vedados de 1888, de 
32b H 450 Laucos la tátaélada; blancos de 
igua l cnsucha con 12 grados (.<e a l c o h o l , de 
240 á 260 i d . ; t i n tos nuevos de A l i c a n t e , cuya 
fuerza oscila e u t . e l 4 y l 5 g rados , de 340 á j 
360; id ÜQ de Valencia con 11» 12 y 13 grados , 
de 310 á 3 ¿ 5 francos 
Celle.—Tintos de Alicanfie de la cosecha 
de 1888 de 35 á 40 30 á 33 y 27 á 29 francos 
hec to l i t ro por super i tres, p t ' i i ú e r a s y segun-
das clases respect ivament*; nuevos de igua l 
procedencia, de 28 á 36; de V a l e n c i i con 12 y j 
13 grados , de 24 á 28. 
P U N F A C I D i O PE VIDES 
L a c o m i s i ó n ue def j . i s a c o n t r a la í i l o x « r a 
de la rov inc ia de Tar ragona ha recorondo en 
meciente c i r cu la r las preserii clones legales 
« s b r e la i n t r o d u c c i ó n de sa rmien tos , barba-
« O S Í . puae y d e i u á s residuos de la v i d , a s í 
« o m o todo g é n e r o de &rboles, arbustos y 
cualesquiera otras plantas v ivas procedentes 
de regiones invadidas por aquel t e r r ib le pa-
r á s i t o . 
H é a q u í el ex t rac to de las d isposic iones 
dictadas al efecto: 
«1.a Se prohibe abso lu tamente p lan ta r 
v i ñ a s eu la p rov inc ia s in proceder aviso es-
c r i to ó verbal al A l c a l d e de la loca l idad y á 
la C o m i s i ó n de defensa cou t ra la filoxera, de-
biendo a c o m p a ñ a r s e una ce r t i f i cac ión de la 
procedencia de los sarmientos ó barbados, 
teniendo presente que en la P e n í n s u l a se en-
cuen t ran invadidas las provinc ias de ( i e r o n a , 
Barce lona , M á l a g a , C ó r d o b a , G a a n a d a , L e ó n , 
Sa lamanca . Z a m o r a , Orense, Pontevedra y 
A l m e r í a y por cons iguiente comprend idos en 
l a p r o h i b i c i ó n , 
2 a Se dispone que cuando los sarmientos , 
p ú a s ó barbados procedan de las mismas t i n -
cas del p lantador encKvadas eu el t e r m i n o 
m u n i c i p a l , no es necesario la o é r t f f l c H O l ó i i de 
pro . e l enc í a , y basta s ó l o dar el aviso al A l -
calde y á la C o m i s i ó n de defensa. 
3. a Que todos los v i t i cu l to res sin d i s t i n -
c ión Je clase que hagan plantaciones al co-
m u n i c a r l o á dichas autor idades, a d e m á s de 
la p r e s e n t a c i ó n del cert if icado de procedencia, 
cuando no sean del m i s m o t é r m i n o , deben 
designar el l u g a r de la p l a n - a c i ó n , n ú m e r o 
de cepas y nombre del p lan tador . 
4 . a Previene se lleve un regis t ro por los 
secretarios de A y u n t a m i e n t o de todas las 
plantaciones con arreglo al modelo que se re-
m i t e . 
5. a Que cuando a l g ú n v i t i c u l t o r crate de 
extraer sa ru i ien tos , barbados ó plantas vivas 
de cua lquier especie para c o u d r c i r l o s á o t r a 
parte , los Alcaldes deben expedir , á p e t i c i ó n 
del interesado, el correspondiente cert i f icado 
que les s i rva de guía .* 
6,11 Previene á los Alca ldes baja su res-
ponsabi l idad la e s t r i c t a observancia de estas 
dispos clones y encarga la m á s escrupulosa 
v ig i l anc i a para que no se cometan abusos. 
7 a S e ñ a l a las penas á que se hacen acree-
dores los infractores de la lev. 
8, a Que cuando se conduzcan sarmientos, 
barbados y d e m á s efectos mencionados por 
eí i n t e r io r de la p rov inc ia de unas á otras l o -
calidades, deben i r p rovis tos del cert i f icado 
de procedencia | ara e x h i b i r l o cuantas veces 
sea necesario á la Guard ia c i v i l , los Carab i -
neros y d e m á s func ionar ios que e s t á n a u t o r i 
zados para e l lo , p a d i é u d o i n u t i l i z a r por med io 
del fuego los que carezcan de los requis i tos 
prevenidos ó procedan de p a í s invad ido por 
la filoxera, 
9, a Que los Alca ldes r emi tan m e n s u a l -
mente , s in excusa a lguna , al Gobie rno u n es-
tado de todas las plantaciones efectuadas d u -
ran te el m i smo para que la C o m i s i ó n de de-
fensa con t ra la filoxera pueda hacer las ano-
taciones cons igu ien tes , 
10 a Previene que dicha c i r cu l a r se p u b l i -
que tres d í a s consecut ivos en el Boletitt oficial 
y ¡ u l en i á s , los d i .s 1,° de cada, mes basta 
A b r i l , s in per ju ic io de (pie los Alcaldes c u i -
den de que l legue á conoc imien to de los v i t i -
cul tores por medio de bandos. 
l l , a Considera que t r a t á n d o s e de u n ser-
v ic io i m p o r t a n t í s i m o y de reconocido i n t e r é s 
para el porven i r de la v i t i c u l t u r a , p r i n c i p a l 
í u e u t e de riqueza de esta p rov inc ia , la cua l 
hay decidido e r u p e ñ o eu salvar, se e x i g i r á s in 
c o n t e m i d a c i ó n la cons iguiente responsabi l i -
dad á los que por a p a t í a ó abandono c o n s t i -
t u y a n un o b s t á c u l o para la r e a l i z a c i ó n de tan 
p a t r i ó t i c o s fines.» 
EL m m m m EL CAÑADA 
L a C á m a r a de Comerc io , I n d u s t r i a y Nave-
g a c i ó n ile Sevi l la nos remite la s iguieute i m -
por tan te c o m u n i c a c i ó n : 
« L a Agencia g e n e r d e s p a ñ o l a de i m p o r t a -
c ión y e x p o r t a c i ó n en el C a n a d á , establecida 
en Quebec por in i c i a t iva del representante de 
E s p a ñ a en quel p a í s , par t ic ipa á esta C á m a r a 
que t iene y a la r e p r e s e n t a c i ó n de varL.s i m -
por t i in tes casas de comercio de la P e n í n s u l a 
y de las A n t i l l a s , y que nccesiti i ¡a de a lguna 
que se dedique á la e x p o r t a c i ó n de aceites, 
aceitunas y l imones dulces, a r t í c u l o s de g r a n 
c o n s u u i ü en aquella r e g i ó n . 
T a m b i é n hacemos p ú b l i c o , por lo que pue-
da interesar á las clases mercant i les que, se-
g ú n not ic ias oficiales t rasmi t idas ni efecto á 
esta C á m a r a por el Sr, Gobernador c i v i l de 
la p rov inc ia , eu A b o bajo k s auspicios y con 
la aprobaciou del s e ñ o r C ó n s u l de E s i n t ñ a <. u 
H o l s i n g f o r s , se ha establecido un Ceut ro ge-
neral de operaciones comerciales dedicado á 
fac i l i t a r las transacciones entre nuest ra p a t i i a 
y la F i n l a n d i a y que se ocu, ara p r i n c i p a l -
mente eu las s iguientes oper cioues: c o m p r a 
y venta eu c o m i s i ó n de toda clase de mercan-
c í a s , consignaciones de todas clases, i m p o r -
taciones y exportaciones de todos los p roduc-
tos del suelo y de la i ndus t r i a ; r e p r e s e n t a c i ó n 
de todos los ramos del comerc io ; bauc.t y de-
p ó s i t o s ; cargamentos m a r í t i m o s , fletes, segu-
ros y consignaciones de buques de vela y va-
por , y servicio completo de informes y n o t i -
cias comerciales . 
Las personas que deseen couocer los ante-
cedentes que acerca de los referidos asuutos I 
tiene la c o r p o r a c i ó n , pueden adqu i r i r l o s en j 
las oficinas de la C á m a r a , eu la Ca&a-Lonja» j 
todos los d í a s laborables deduce á cuatiO de 
la t a r d e . » 
G O M . X E l M L i FaUFA Et! HIEL 
Sobre la c o n s e r v a c i ó n de la fruta en l a m i e l , 
dice IL Bacolojo Italiano que se deben jesco 
ger los melocoLoncs y aibaricoqueS sanos y 
en perfecto estado de madurez; Conviene qui-
tarles la pe l í cu la , cortarlos eu cuscos y s u -
mergirlos en agua hirviendo por a l g ú n tiem 
|,o. L n Seguida se íes refresca en agua fría, 
y se disponen eu un lienzo para que se se-
quen. 
¡Se hace hervir d e s p u é s la miel en propor-
c ión de 750 gramos para un kilogramo de 
f ru ta , y 'se intiuduccu los cascos, que debeu 
conservarse enteros ó sin dcsiiaccise, 8e es-
puma la mezcla, y se v ier te , caiieute a ú u , 
en t a r ro s ó frascos de vidrio, procuraudo que 
la parte superior quede cubierta interior- j 
m e n t e . 
Para preparar nueces debeu cogerse antes 
que se endurezca el pellejo; se atravesaran de 
parte á parte con naa aguja, y se introduci-
r á n en agua por una semaua, c a m b i á n d o l a 
todos ios d í a s . L u seguida se p o n d r á n á her-
v i r en agua salada, en la que se blanquea-
ran, y d e s p u é s de retenerlas en agua fría por ' 
espacio de dos d ías , se las hará enjugar. 
L u e g o se procurara que hiervau juntos u n 
kilogramo de la nuez prejjarada de este mo-
do, otro k i l ó g r a m o de miel y uua ligera can-
tidad de canela y clavo. Sí la miel se l iquida-
se demasiado, se añadirá azúcar , y luego se 
introduce la preparac ión en escogidos reci-
pientes, y se tapan h e r m é t i c a m e u t e . 
Respecto a la ciruela lieim-CluvAlia, se t o -
m a u los frutos maduros, pero que se adhie-
rau vigorosamente aúu a los ramos; se les 
quitan los peciolos y se ponen á hervir, pa -
ra lo que se adiciona á p r e v e n c i ó n una cucha- j 
rada de sal y vinagre para cada dos l itros. 
Se retiran los frutos con una cuchara de jiliita 
y se eCÜaU eU agua fila; en seguida se co lo -
cau, sin sobreponerse unos a o t ros , aobre u n 
lienzo para que escurran. 
Lutouces se poue a hervir medio k i l ó g r a -
mo de miel eu una vasija de barro, se retira 
del fuego, y cuando la miel esta un poco 
fría, para que no pueda estallar el frasco, se 
vierten dentro Je é s t e los frutos preparados, , 
A l día siguiente se saca y se hace h e r v i r de 
nuevo la miel, a d i c i o n á n d o l e medio k d ó g r a - . 
ino de azúcar; se procura espumarlo hasta i 
que se ponga espeso, y se vierte c o n las c í -
rueias en el frasco de vidrio, que se cubre Con 
papel fuerte Untado con alcoUOl. 
Cúneóágríüulay ¿ieruaniii 
l)e Aragón 
C a l a c e i t e (Teruel) 12,—Puede darse y a 
por terminada la tar«ta de la vendimia, de 
cuyo sorprendente é x i t o parece que no acer-
tamos á daruos c u m p l i d a y exacta e x p l í é a -
c i ó u ; pues que , á pesar del notable d a ñ o qtic 
en los v i ñ e d o s se v e n í a observando hasta ca-
si ú l t i m a hora de desarrol lo del f r u t o y p r i n -
cipio de su madurez , la r e c o l e c c i ó n h a dejado 
satisfechos á los cosecheros, no fa l tando a l -
g u n o que, quer iendo ver m i l a g r o s en toi lo lo 
e x t r a o r d i n a r i o , a t r ibuya esto no se á q u é c l n -
se de p r o d i g i o tan inesperado como favorable 
r e su l t ado ; m i e n t r a s los menos ó nada supers-
t iciosos y m á s admiradores de la p r ó d i g a N a -
turaleza, lo hacemos depender convencida-
mente de la o p o r t u n i d a d con que l igeras l l u -
vias beneficiaron este feraz suelo é i n f l u y e -
r o n eficaz y r á | i i d a i n e n te en el desarrol lo y 
madurez del f r u t o , basta entonces c l a ro , 
atrasado y r a q u í t i c a ¡ D i o s , sobre todo! 
Como las l l u v i a s , antes indicadas , no {ne-
r ó n suficientes para hacer la s iembra de ce-
reales y d e p u é s ya no hemos vis to o t ras , se-
g u i m o s sin poder pract icar ta) o p e r a c i ó n , ex-
c e p c i ó n hecha de los pocos que en seco vaa 
ar ro jando el g rano , y venga lo (pie v in i e r e ; 
mien t ras el t é r m i n o se hal la general inente 
desprovis to de aguas potables y desprovisto 
de pastos para los ganados. 
Del m i s m o m o d o , debido s in duda á l a 
fa l ta de f r u to en los o l ivos , no somos v i s i t a -
dos eu el a ñ o ac tua l por las diferentes c o m i -
siones c a t a l a n a s y de o t ros p a í s e s , que por 
esta é p o c a p r i n c i p i a b a n á ocuparse eu el t r á -
fico de o l i v a s y a c e i t e s , p r e n s a s , etc. , etc. E a 
cambio nos v i s i t a r a n las a v e s de r a p i ñ a ex-
pedidas por nuestra paternal y económica a d -
m i i . i s t r a c i ó n . 
l i n las pocas transaecicoea que se h a c e » , 
no tamos los precios B i g u i e u t e s : t r i g o , de 30 á 
32 pesetas c a h í z (17,9 decal i t ros) ; cebada, de 
12 á 14; avena, á 10; jud ias blancas l inas, de 
68 á 70; comunes y de color , de 56 a 58; acei-
te c o m ú n , de 10.50 á 11,25 peSfetas arroba 
(13,86 l i t r o s ) ; patatas, de 2 a 3: v ino a ñ e j o , 
d e 7 á 8 rs, c á n t a r o (10.75 l i t ros ) ; i d . u ñ e * » , 
á 5; carnes de carnero , macho cabr io y gana-
do de cerda, á 1,50, 1,25 v 1,60 pesetas k i l o -
g r a m o . — P . V. P . 
•m A t e c a (Zaragoza) 13.—-Ya se bu dad© 
p r i n c i p i o a la saca de vino de los lagares, re-
su l t ando todos de buena clase, con fuerza a l -
c o h ó l i c a de 12 l i 2 y 1 3 ° , por lo cua l han que -
dado m u y satisfechos los cosecheros no o c u -
r r iendo lo propio respecto á la cant idad , pnes 
é s t a apenas ha l legado á la d é c i m a parte de 
10 (pie se recolectaba otros a ñ o s . 
L o que se ha probado que las uvas de v i -
ñ a s sulfatadas se p o d r í a hacer la v e n d i m i i ! 
oeho d í a s antes y (pie los mostos eran mas 
azucarados, por lo cual a lgunos v inos de es-
tas uvas han obtenido 14,01° de a lcohol . 
Visto este resultado; dudo que haya re* 
fractar io a l t r a tamien to del su l fa to de cobro , 
y mucho m á s cuando en el p r ó x i m o a ñ o se 
l i o d i á gas tar el sulfato á precios b a j í s i m o s , 
debido al con t ra to hecho eutre una casa de 
B i lbao y la D i p u t a c i ó n de esta p rov inc i a , pa-
ra repar t i r entre los cosecheros 70.000 k i l o s 
á 6 l i 2 c é n t i m o s de peseta el k i l o g r a m o . 
L a sementera se ha hecho eu bueuas COB-
d i c i o n e s . — & corres¡jonsai 
m*m C a s t e l s e r á s (Teruel) 12,—TenemOB 
t i empo bueno como si e s t u v i é r a m o s en el 
mes de A g o s t o , pero los labradores e s t á u 
t r is tes poique uo ha l l ov ido para poder hacer 
la sementera y para esta t i e r ra es bastante 
tai de; por bien que vaya se pract icara ya 
m a l y con f r ío ; no se s e m b r a r á lo que se 
pe i i í i i ba por ese m o t i v o . 
L a cosecha de uva ha sido n u l a , como le 
i n d i q u é en mi an ter ior . 
L a de aceite bastante mediana. 
Precios que r igen eu esta plaza: aceite, á 
11 pesetas arroba; I r i g o , á 30 pesetas cahiz; 
cebada, a 12; v ino , a 7 rs. c á n t a r o ; patatas, ¿ 
3 reales ar roba; panizo, á 8 rs. anega,—P. C . 
m*„ / i . g u x " ó u (Zaragoza) 1 4 , — P r ó x i m a -
mente un mes ha que t e r m i n ó la vend imia en 
este pueblo , y si bien puede afirmarse es p ro -
porc ioua lmen te considerado el mejor l i b r a -
do del campo de C a r i ñ e n a , la p é r a i d a suf r ida 
es tres cuar tas partes de cosecha de! a ñ o pa-
sado. 
CROxNlCA DE VINOS T C E R E A L E S 
In ic iada á mitad do Junio pasado la terri -
ble entcrmediid del miliHu en nuestro v i ñ e d o , 
cierto u ñ m e r o de v i t i c u i t o r t s s in dtuuora a l -
guna coinbaticroiila opor tunamente con el 
su l fa to de cobre, pero desplegando el pero-
uú.s|ior4 duélbigo todo su vigor al finar el 
refetido mes, luc i ió tennzmente con la ú l t i m a 
esperanza de aquel los proj i e t u r i o í s que c o u -
flando en que no t r a s c e m l e r í i t en la ^a vista 
• n aqnel ent()nces h a b í a n mirado con iudi íe 
ixmcia el t r a t a m i e n t o d« sus vifüis. 
S i n embargo , la constancia de los p r i m e -
ros en CunMnuar tratando su capado aún á 
trueque de ver—al paiecer—nula por la tarde 
del mismo d í a la o p e r a c i ó n de la m a ñ a n a , 
por la c o n t i n u i d a d de l luvias, bizo que los 
perezosos se i iiuvieian con ardiente i m p u l s o 
á sostener el ú l t i m o resto de s u (demento de 
vida, espaic iendo c r é d u l o s é i n c r é d u l o s por 
todas sus v iñas sulfato de cobre, cons igu ien 
do por fin como premio á aquel trabajo, re 
colectar en el p r é s e n l e l.r).000 HÍquéceá de v i -
no, que son los que se o d c u l a n en este 
pueblo. 
L l e g a d o j a el d í a de abr i r los lagares para 
el t rasiego y venta de los mismos, puedo de-
cir á U d . que los vinos nuevos acusan de 14 á 
15 grados de fuciz i a lc«dió l ica , b a b i é u d o s e 
Vendido de los mis inos basta el presente 1.300 
alqueces al precio de 32 1|2 pesetas. 
De las pocas existencias de v ino viejo no 
h a j t ransacciones, p a g á n d o s e el ú l t i m o á 25 
pesetas alquez —G. R. 
De Castilla la Nueva 
U a i m i e l (Ciudad Kes.1) 14 .— l in este merca-
do rigen los s iguientes piveios para los a r t í -
culos que se c i t an : vino tinto, á 12 rs. la arro-
ba; aceite, á 3G; patatas, á 2; candeal, á 39 
reales fanega; gejar , á 35 I | 2 ; centeno, á 24; 
cebada, á 20; a n í s , á 60 — U n suscriptor. 
, % O c a ^ a (Tc ledo) 13.—Teugo el gus to 
de par t ic ipar le que Se baceu par t idas de v ino 
á los precios de 12 a 14 r s . la arroba 
E l aceite se paga con firmeza de 33 a 35 
reales la arroba. 
Bl t r i g o se vende de 38 á 40 rs. la fanega y 
la cebada de 18 a \<d.—Un smcriplor. 
* * > E l H e r a m b l a r (Cuenca ) 1 4 . — L a 
COSecba de vino lia dej u lo mucho qUá desear 
en cuanto a Ciintidad, pero !ai clases son bue-
nas por lo que no dudo t e n d r á n fácil venta ; 
y a se lia hecho a l g ú n ajuste á 10 1(4 r s . la 
a r roba , s e g ú n se aseguna. 
L a per t inaz s e q u í a ha per judicado m u c h o 
á la cosecha de « ¿ a f i á u . 
L a cebada se detal la á 24 rs . la fanega y l a 
avena á 10. VA t r i go t a m b i é n ha mejorado de 
p r e c i o . — P . M . 
« * # C i u d a d R e a l 14.— l ío este mercado 
rigen los s iguientes precios: candeal á 40 rea-
les fanega; centeno, a 30; cebada, á 21 y 22; 
panizo , a 32; gejar, á 37; garbanzos b landos , 
de 75 a 100; í d e m duros , de 55 á 60; lanas, 
á S O r s . a r roba; patatas, á 3 í d e m ; aceite, 
á 38 Mera i d . sobre ferrocarril; v ino , á 8 y 9.— 
E l corrcs¿'Ousal. 
De Castilla la Vieja. 
C a m p i l l o de A r a n d a (Burgos ) 1 3 . — E n 
este pueblo se han recolectado c incuenta y 
tantos m i l c á n t a r o s de v i n o . L a helada de 
Sept iembre nos d e s t r u y ó 20.000. 
Las clases resul tan mejores que el a ñ o pa-
s a d o . — E l corresponsal. 
, \ ¿ t i o j e c u ( V n l l a d o l i d ) 14.—Sigue l i rme 
este mercado de t r igas ; al deta l l se han hecho 
mil y pico de fanegas de 34 50 a 34,75 reales 
las 94 l i b r a s . Por part idas tíjan los tenedores 
el precio de 35.— E l corresponsal. 
, % 8an ta r>der \ 2 . — H a r i n a s . A tristes 
consideraciones se presta la s i t u a c i ó n de nues-
tro mercado para este po lvo . 
Los tenedores disimestos á vender sus exis-
tencias aun á 13,75 reales, a r roba , s in que se 
presente comprador a lguno , mient ras se des-
cargan en nuest ros muelles harinas proce-
dentes del ext ranjero . 
Preciso es a l iv i a r la suerte del a g r i c u l t o r y 
penerle en condiciones de competencia si se 
ha de ev i ta r el t r is te e s p e c t á c u l o que presun-
ta nuestra p o b l a c i ó n ru ra l huyenao en masa 
á regiones que suponen m á s hospi ta lar ias . 
L l e g a r o n de Ambe ie s 100 sacos por vapor 
Yesta. y se embarcaron para la P e n í n s u l a : 20 
sacos ; or vapor Pelaijo, para M á l a g • 335 por 
Sanloña, para C i s i r o ; 826 por Triaaa , para 
Sevi l la ; 538 por S'dileia, para l i ibadesel la ; 70 
por patache Juana, para Luarca ; l."89 sacos 
en j u n t o . 
Para A m é r i c a l leva el vapor Nacarro: 2.556 
sacos para la Habana de cna i ro c a r g a i l o r e » ; 
945 para Cienfuegos de t i v s ; 52Ü para San t ia -
go ile Cuba de «ÍOs; 4.030 sacos en t o t a l . 
C o n t i n ú a n los embarques de salvados para 
F r a n c i a , l leváu. lose: 1.300 sacos pwra B a y o -
na el vapor Norte; 5.120 para í d e m el vapor 
l í á l i c a ; 6.420 aacos entre ambos .—hí corres-
ponsal. 
+*m S ^ n M a r t i n de R u la tes (Bu rgos ) 
1 2 . — E s t á t e r m i n á n d o s e la s iembra en las 
infdores condicione?, del m i t r n o modo que se 
ver i f icó la v e n d i m i a , y como consecuencia de 
esto y del retraso con que se h izo , el mosto 
resul ta de buenas condiciones, y hay grandes 
probabi l idades de que sea uno de los p r i m e -
ros pueblos preferidos en esta comarca, como 
lo fué ea el a ñ o anter ior por su excelente c o -
lo r , el no tener á c i d o y pasar de 10 grul los de 
fuerza a l c o h ó l i c a . 
En prueba de e l lo tengo la s a t i s f a c c i ó n de 
c o m u n i c a r a U d . c ó m o en esta semana se ha 
ht cho i.na c o m p r a de 2 500 cantaras a precio 
de 9 rs . una por el comis ionis ta A n g e l P e ñ a -
randa , encargado de la casa Sres. Pecho y 
M a r t í n e z de A r a n d a de Due ro , 3.000 can-
taras en el d í a -'e hoy por una c o m p a ñ í a r i o -
jai iM al preci tado precio. Quei lan algunas cu -
bas «le v ino a ñ e j o de excelente Calidad que 
los propie tar ios no qu is ie ron ceder á precio 
de 10 rs . 
L o s granos se cot izan: t r i g o , de 31 a 32 rea-
les fanega; centeno, de 17 á 18; cebada, á 20; 
a lgar robas á 19; avena, a 11; habas, a 2 3 . — 
h¿ corresponsal. 
m*m V a m r i a l a B u e n a (Va l l ado lu l ) 14,— 
Conc lu ido por comple to el lagareo y encuba-
je de los nuevos vinos en estas bodegas, pue 
do decirle que la cosecha ha sido en general 
bastante buena, tanto en can t idad como en 
Calidad, dando un resul tado de unos 80.000 
c á n t a r o s de 16,13 l i t r o s . 
Hay claretes , medio color j t i n t o - de her 
mosa g rana ; de modo que hay para todos los 
gusto.-.: su g r a d u a c i ó n a l c o h ó l i c a fluctúa en-
t re los Id y 12 grados . 
Se han vendido en el presente mes mas de 
5.000 c á n t a r o s de nuevo y 600 de v ie jo ; lo p r i -
mero á los precios de 5 50, 6 v 6,50 rs. c á n t a r o , 
, y lo segundo á 6, 7 7,50 rs. , s e g ú n clase. 
i L a compra de granos an imada , vendiendo-
ae á los s iguientes precios: t r i g o , de 33 a 34 
l reales fanega; centeno, á 22; cebada, á 18; 
; avena, a 14. 
j Se e s t á t e rminando l a s iembra del t r igo con 
buen t i empo; pero se desea l lueva para sem-
; brar 'a Cebada, que necesita m á s h ú m e d a i 
! para n a c e r — J . C. P . 
m*m A r é v a l o ( A v i l a ) 13—En el mercado 
i de ayer r i g i e ron los siguientes precios: t r i g o 
a ñ e j o , a 38 reales fanega; idem nuevo, á 36; 
Centeno. á 2 1 ; cebada, a 20; a lgarrobas , a 14; 
garbanzos superiores, á 260; idem regulares, 
á 160. 
M u y firmes los precios de loa t r i g o s . — E l | 
corresponsal. 
•m\ P o z á l d e z ( V a l l a d o l i d ) 14.—Lajcosecha 
de vino ha sido buena, si bien se cree no ¡ 
igua la en can t idad á la del a ñ o pasado. T o - ] 
d u v í a uo se han hecho ventas de vinos une- | 
vos; los de 18á8 se cot izan: b lancos , de 11 á 
13 rs. c á n t a r o ; t i n tos , á 14. 
L o s granos y har inas , como s igue: t r i g o , 
de 34 á 35 r s . fanega; centeno v cebada, de 
18 á 19; a lgarrobas , de 14 á 15; harinas, a 
15, 14 y 12 reales ar roba, s e g ú n la clase. 
Toca á su t e r m i n o la sementera, o p e r a c i ó n 
que se viene haciendo en excelentes c o n d i -
c iones .—hl corresponsal. 
De Galicia ? 
P o n t e v e d r a . 12 — L a cosecha de vino ha 
s ido mala en la comarca do T u y , no l legando 
á la tercera parte que el a ñ o an t e r io r . K n 
Calrei ra , cuvos caldos tienen faina v son bus-
cados, la cosecha es la cuar ta par te . Causa 
p r i n c i p a l í s i m a de esta escasez de uva han 
sido las heladas y Unvias de Mayo y J u n i o 
que i m p i d i e r o n la f e c u n d a c i ó n de las flores; 
y por algo han entrado t a m b i é n el o i d i u m y 
el m i l d i u que, al parecer, se ha presentado 
en a lguna parra . En vis ta de eso, ha sub ido 
bastante el precio del v i n o , pues oscila en -
tre 190 y 200 pesetas el de cada pipa de t r e i u - i 
ta y dos calabazos, y c o n t i n ú a advi r t icndose 
mucha tendencia al alza. Esto en los v inos 
del a ñ o pasado pues los nuevos se han ven- . 
d ido en Cabielas á 155 y 165 pesetas. 
Los caldos nuevos son buenos en a lgunos 
puntos , pero en otros son por ext remo flo-
j o s . — / . A . G. 
De Murcia. 
M a h o i T a (Albacete) 14.—La cosecha de 
v i no ha sido bastaute cor ta , pero las clases 
son inmejorab les . 
Las uvas se pagaron de 4,50 á 6 rs. la a r r o -
ba, y los v inos se venden á 12 i d . i d . 
L a cosecha de a z a í r á n es t a m b i é n m u y 
cor ta , c o t i z á n d o s e á 12 duros la l i b r a . 
E l t r igo se detal la a 42 rs. la fanega, y la 
Cebada á 24.—ir ' . N". 
De Navarra 
D i c a s t i l l o 13.—Tenemos un t iempo m u y 
bueno para t e rmina r la vendunia ; hace m u 
chos a ñ o s que no hemos cogido tanto en el 
pueb lo , salvo a lgunos cuantos vecinos que les j 
a l can / .ó la p iedra que d e s c a r g ó en el mes de ! 
J u l i o . 
L a gente deseando vengan luego compra 
dores . 
De o l i v a tenemos regula r cosecha, v e n - j 
d i ó u d o s e este l í q u i d o á 20 reales. 
E l v ino v ie jo , a 12,05 rs . c á n t a r o . Los e ra -
i 
I nos como s igne: t r i g o , á 16 rs. robo; cebada, 
a 10; avena, s in precio. En todos los a r t í c u l o s 
poca demanda.—H» O. 
De las Rlojas. 
R i v a f c e c h a ( L o g r o ñ o / 13. —Rstampa aho-
ra en la saca de lagares, mejor d i cho , da na -
da, por cuanto solo hemos recolectado una 
d é c i m a parte de la cosecha, ó Sean 9 000 can-
taras do v ino , y é s t a s de mediana ca l idad . 
La gente e m i g r a de este pueblo por uo te-
ner lo s n ü c i e u t c para comer y v i v i r 
De v i u u viejo hay a q u í de exis tencia sobre 
12.000 cantaras, vendieudose este caldo a 12 
reales una con poca s a l i d a . - Un susertpior. 
i * . H a r o ' L o g r o ñ o ) 14.—La cosecha de 
v i n o ha sido cor ta , pero comparada con la de 
o t ros pueblos de las l l i o j a s , podemos c a l i f i -
car la de regular, a p r o x i m á n d o s e a 100.000 
Cantaras las recolectadas; las clases son s u -
periores y cual pocos a ñ o s se cons iguen , acu-
sando una fuerza a l c o h ó l i c a de 12 grados . 
L o que ya no deja l u g a r á dudas es el efec-
to del t r a t amien to del su l fa to de cobre , pues 
las vinas a las que se ha aplicado este reme-
d io prevent ivameute hau p roduc ido g r a n can-
t idad do [ r u t ó , a la Vez que las no tratadas Ó 
que lo fueron d e s p u é s de San J u a n , no h a n 
rendido ni la d é c i m a par te ; asi es que en el 
p r ó x i m o a ñ o es de creer que todos los p r o -
pietar ios se apresuraran á rociar sas v i ñ a s 
t emprano . 
No se hacen operaciones en v inos , porque 
el precio para lo . i comis ion i s tas , en r e l a c i ó n 
con el que r ige a l detall, es 20 reales c á n t a r a , 
a lgo elt-vado para el comercio de expo r t a -
c i ó n . — P . S. 
m*m T r e v í a n a ( L o g r u ñ o ) 1 4 . — l i a t e r m i 
do la vend imia en este pueblo, h a b i é n d o s e 
verif icado en excelentes condiciones , pues ha 
hecho Un t iempo inmejorao ie ; pero el r e su l -
tado, como era de esperar, ha sido fa ta l , pues 
apenas se h a b r á recolectado la q u i n t a par te 
de una cosecha n g u l a r . 
L a clase ae los v inos es de esperar sea bue-
na a j uzga r por el buen f ru to que se ha reco-
g i d o , si se e x c e p t ú a un pago, en el que des-
c a r g ó una fuerte pedn^cada el d í a 7 de Sep-
t iembre , h a b i é n d o s e cogido el poco f ru to que 
de jó en medianas condic iones . 
L a sementera bastante avanzada gracias á 
las abuti t iantes l l uv i a s que regaron estos 
campos á mediados de Octubre . 
N i u g ü u a o p e r a c i ó n se ha realizado de v i n o 
nuevo; y las pocas existencias que quedan de 
Viej», se cot izan de 10 a l i f rs. c an t a r a .—L. V. 
De Yalencu 
O n t e n i e n t e (Va lenc i j i ) 12.—La contrata-
ción de los vinos en esta comarca se encuen-
t r a a n i m a i l í s i m a . Se han Vendido de 5 á 6 
par t idas d d t in to de p r i m e r a en los A l h o r i -
nes de este t é n n i n o , a 2,50 pesetas c á u t a r o 
de 11 l i t r o s , y el d<j segunda, á 2 í d e m ; en 
toda la comarca , inc luso los pueblos de A g u -
l l e u t , A y u e l o y a lgunos del vnlle de A l b a i d a , 
se observa n i o v i m i e n t o , y s e g ú n not ic ias el 
c laro ó sea el blanco con una cuarta ó q u i n t a 
parte del t in to , se paga á 1,50 ptas. ol c á n t a r o . 
L a cosecha, como i n d i q u é a U d . , en unas 
heredades ha resul tado dé unas dos terceras 
I artes y en otras la m i t a d . 
Tengo segur idad que se ha vendido el de 
p r imera a 12.50 ptas. , por cuan to coi iHentí 
que el mediero de la Zafra mecediera en paga 
del que me vend ió el pasado a ñ o sin m i coa-
8 n t un i en to para c u l t i v a r , s e ^ ú n d i j o , l a finca, 
al preCÍd indicado.—.9. ¡ i . 
0 % O n i i (Al ican te ) 14.—Bu esta zona s-; 
ha t e rminado la vend imia en las im-jores Cou 
diciones que se ha hecho de a lgunos a ñ o s á 
esta parte . 
L o s mostos no hau dejado nada que desear 
pud ie iu lo asegurarle que nuestros cuidos es-
te a ñ o son de pr imera clase; su co lor , sabor , 
grados de alcohol y extrae .vecen su m a y o r í a 
son a gus to d«íl comprador ; por ahora nada 
puedo decirle de precios, pues se han sacado 
muchas muestras y t o d a v U no ha hab ido 
n i n g u n a t r a n s a c c i ó n , lo cua! esdebido ( s e g ú n 
m i pobre parecer y el mejor de a lgunos a m i - i 
gos agr icu l tores ) , á que eu los vecinos pue-
blos de Castal ia , I b i y Muro se l ian c nupra - ' 
do por los comerciantes y corredores part idas 
de uva en bastante can t idad ; a s í que antes 4 
de c o m p r a r nuestros caldos han de dar s a l í -
da a los elaborados por loa m i s m o s comer -
ciantes. Y aún mas: s e g ú n versiones (á que 
no puedo dar c r é d i t o , por uo haberlo v is to n i ' 
saber á punto li jo lo (pie de c ier to pueda ha-
ber), a lgunos compradores de uva para e la-
borar los v inos , no han hecho m á s o p e r a c i ó n 
que des t rn jar la uva para sacarle la « r a s p a » 
y echar la pasta con el o r u i o den t ro los Inga- j 
res ó t r u l l o s , y d e s p u é s adic ionar á c i d o s para 
que el v ino fermente y que je el orujo ó casca 
que es de donde toma Color el v ino . 
Si esto es as í , s e ñ o r d i rec to r , no s e r í a de 
m á s el proponer una v ig i l anc ia sobre la ela-
b o r a c i ó n de los v inos y con ello c o n s e g u i r í a -
m o s el que no se menospreciaran nuestros 
caldo"» por ciertos especuladores que s in m i -
| rar ni aún por la salud, fabrican de cmdouier 
; modo con grave d a ñ o de nuestros intereses 
j L a siembra de cereales se está efectuando 
¡ en m u y buenas condiciones de sazón v buen 
; tiempo. 
Lo» trigos de 14 á 15,50 rs. la barehilia, se-
g ú n c l a s e . — E l corresponsal. 
,lOI,pÍAS 
L a sementera se ha hecho en la comarca 
de Ca la t ayud en muy buenas condiciones. 
L o m i s m o nos dicen de las Eiojaa, Castil la 
la Vie ja y otras regiones. 
En la feria que acaba de celebrarse en Sa-
lamanca , se han hecho impor tantes transac-
ciones en ganado de cerda sobre la base de 
44 rs. los 11 1|2 k i l o s . 
L o s carneros se han l lagado con a n i m a c i ó n 
de 60 á 70 rs. cabeza. 
L a ven ta de t r i g o ha sido act iva, á los pre-
cios de 35 á 35 1 [2 r s . los 43 l i 2 ki logramos 
en e s t a c i ó n . 
E l bacalao se cotiza en Santander como 
signe: Noruega p r imera , segunda y tercera 
clase, á 170, 164 y 156 rs . los 50 k i l o s res-
pect ivamente; Escocia pr imera leg i t imo, 
1 a 180. 
! A l g u n o s p e r i ó d i c o s franceses de 1)8 de-
j par tamentos l l aman la a t e n c i ó n sobre el he-
cho ile que las manzanas procedentes de l is-
p a ñ a comienzan á hacer la competencia á l a s 
francesas para la f ab r cnc ión de la s idra. 
Se han vendido en A c e i e d , Ala rba y Cas-
t e j ó n de A l a r b a , seis lagare- de vino al pre-
cio de 30 pesetas alquez (119 l i t ros ) . 
Desgraciadameute va cundiendo la inva-
s i ó n de la filoxera de los v i ñ e d o s de P a n a d é s ; 
a d e m á s del c rec imiento na tu ra l de los fuco» 
conocidos y a , se han descubierto otros nue-
vos por la parto de San S i i d u m i , Orda l , etc., 
y en la reciente v i s i t a de la c o m i s i ó n t écn ica 
a m b u l a n t e se reconocieron seis focos impor-
tantes de San Q u i n t í n de Medionit . 
Leemos en L a Anddlucia Aloilerna: 
«El mercado de v inos e s t á en alza, pues nos 
consta que e s t á ofreciendo á 20 duros por 
bota ile 32 arrobas de los mostos cogidos es-
te a ñ o en V i l l a n u e v a , y los cosecheros no 
admi ten estas proposiciones por parecerlea 
b a j a s . » 
A v i s o á los que e m i g r a n . 
E l c ó n s u l de la R e p ú b l i c a A r g e n t i n a en 
l l a r ce lona ha par t ic ipado á la pren-a y a sus 
subord inados que el gobie rno de Buenos 
A i r e s no c o n c e d e r á mas pasaje g r a tu i t o á loa 
emigran tes , en vista de lo consid< rabie y 
amenazadora que se presenta la i n m i g r a c i ó n 
europea. 
H u y e n d o . s i n duda de las bandadas lie a t l l 
nes y de otros pescados madores, jfé hau 
ap rox imado á las aguas de Malaga estos dias, 
tan grande n ú m e r o de sardinas do todas c la-
ses, (pie no se recuerda eu muchos anos ha-
ber conseguido una pesca tan abunuanle . 
Baste decir que a lgunos dias y d e s p u é s de 
verderae en M á l a g a y de sal i r pina la expor-
t a c i ó n muchas cargas, se ha l legado á vender 
en las playas á 10 y á 15 c é n t i m o s ¡ j a r r o b a ü 
Desde el d ía 3 al 9 del actual se han despa-
chado por Por t -bou las siguientes cantidi.dea 
de v inos : 
Para Paris , 34.073 k i logramo. - ; para B u r -
deos, 45.135; para Cette, 88.175; para M o n t -
pel ier . 586.344 y 172.718 para o t ros varios 
dest inos . T o t a l 936.505 k i l o g r a m o s . 
S iguen mejorando de precio los aceites de 
T o r t o s a . En esta semana se han cotizado eu 
dicha plaza á 68 reales c á n t a r o (15 k i l o g r a -
mos) las clases superiores t inas. 
E n M o n t i l l a se paga el aceite de 32 á 31 
reales la arroba y en M á l a g a a 33 en puertas 
y 35 eu bodega; eu Sev i l l a , de 3J 3|4 ¡i 33, y 
en Ciudad Rea l , a 38 sobre f e r r o c a n d , precio 
que acusa alza. 
Dicen de M á l a g a : 
«Se encontraba ayer eu est- puerto el va-
por Pelayo que trae del N j i e de Europa unos 
2.00U bocoyes d e e s p i r i t u a l e m á n . 
H a desiubarcado 200 en este puer to y loa 
d e m á s se dest inan a Al i can te , Valencia , Ta-
r ragona y B a r c e l o n a . » 
L a recaudación obtenida por las aduanas 
de la P e n í n s u l a é islas Baleares durna te el 
mes do Octubre ú l t i m o , a s c e n d i ó á la can t i -
dad de 11.223.914 pesetas, ó sean 1 . 8 t « . 4 l l 
pesetas m á s que eu i g u a l mes del a ñ o ante-
r i o r . 
H a n con t r i bu ido á esta alza: los aguard ien-
tes, con un aumen to de 1.250.612 pesetas; 
los p e t r ó l e o s , con 432.721 pesetas, j t n * 
gos , con 69.918 pesetas. 
E n la r e c a u d a c i ó n to ta l han tenido alza las 
aduanas do A l i c a n t e , A l m e r í a , Barcelona. 
Caceres, C á d i z . C a s t e l l ó n , C o r u ñ a , G u i p u / . " 
coa , L é r i d a , Malaga , Murc ia , Oviedo, P o u t ü 
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yedra, S í i l a m n n c n , Snntander , Sev i l l a , T a r r a -
gonn, Vnleuc ia , Vizcava V Z a m o r a . 
KI precio del h ie r ro ha t en ido recienteraen-
to un «Iz» Con»ftJera»b1« en I n g l u t e r r a . 
pa s íu i «li1 800 IMB pernonas que en ei espa-
cio de u n a ñ o ban Balido dtd concejo d.« la 
Pola de G o r d ó u para la re j>úhl ica A r g e t i n a . 
E l « j i i r i f ami fnto de C i n t n i é n i g o (Navar ra ) , 
IIB | d i | i n r l d b 20.000 k i l o g r a m o s de sulfato de 
cohre con una riqiHKEli m í n i n i a de 97 po r 100 
R! precio de "75 c é n t i m o s de peseta ei k i l o . 
KI Centro de A g r i c u l t o r e s . Ganaderos y 
propietar ios de á n d e l a , ha n o m b r a d o una 
C o m i s i ó n compuesta de v i t i en l to r e s de i m -
portancia, con objeto de que adquiera su l fa to 
de Cubre poro en las mejores condic iones . 
Con objeto de saber la c a n t i d a d que ha de 
traerle se ha abierto una l i s ta de en la que 
pueden in.-cribirse todos los agr icu l to res , 
sean ó no .socios de d icho C e n t r o . 
La D i p u t a c i ó n p rov inc i a l «le Zaragoza ha 
gOBtrntado en B i l b a o 70.000 k i l o g r a m o s de 
dicha s a l v í i d o r a s i^f .ancia , al precio s e g ú n se 
uos atiegupa, de 63.55 pesetas los 100 k i l o s . 
De la DÍMitMCión de L o g r o ñ o , B a r c e l o n a » 
Huesca y Cuenca, p rov inc ias m u } ' castigadas 
t a m b i é n por el m i l d i u y los ro t s , no tenemos 
noticias de que hasta la fecha huyan p rac t i -
cado n ioguua g e s t i ó n para a u x i l i a r la cam 
p a ñ a contra aquellas te r r ib les plagas. 
Leemos en un p e r i ó d i c o de G a n d í a que hace 
« n o s c i a n t o s d í a s se nota d e s a n i m a c i ó n en 
los compradores do pasa, deb ido á que a l g u 
nos comerciantes han cerrado sus almacenes, 
y Otros se han dedicado á la compra de la na-
ranja, V.u cnanto á este f r u t o , dice que la ma-
yor ía de los huer tos e s U n comprados , notan-
do.-eqne este año ha sido m u y buscado antes 
de estar para coger. 
T a m b i é n asegura el m i s m o colega que la 
ttandarína e s c a s e a r á este a ñ o en aquella co-
marca, á causa de los d a ñ o s que p rodu jo el 
pedrisco que c a y ó hace poco t i empo . 
Los pivcios de la pasa son de 15 á J'S pese-
tas, s e g ú n clase. 
Naranja gruesa, á 1,25 pesetas a r roba ; í d e m 
maudar ina , do 15 á 17,50 i d . millar. 
Escriben de Zaragoza: 
« C o m i e n z a n á . e r s e bastante buen n ú m e r o 
de brac. ros del campo procedentes d e l o s 
pueblos de la p rov inc ia , l legados a q u í con la 
esperanza de ha l la r o c u p a c i ó n , y que n o e n -
e o a t r á u d o l a , Be vea condenados á recorrer 
DUteStras calles i m p l o r a n d o la c a r i d a d p ú -
b l i c a . 
A nosotros n o nos sorprende n i m a r a v i l l a , 
por lo m i s m o que l o t e n í a m o s p rev is to y 
S U H u c i a d o . 
Esto es el p r inc ip io ; veremos l o que sucede 
cuando su hiache l a ola , que se h i n c l i a r á . 
¡Vaya si se h i u c h a r á í * 
L a d i r e c c i ó n de la Gran ja E x p e r i m e n t a l de 
Valencia , 'ha expuesto en la c i tada c iudad 
una c o l e c c i ó n de lus p r i n c i p a l e s p roductos 
obtenidos en aquella finca. 
L a i n s t a l a c i ó n ha resu l tado m u y intere-
sante, siendo muchas las personas que ad 
m i r a n las hor ta l izas expuestas , notables a l -
gunas de ellas por su t a m a ñ o . 
De estas, las que m á s l l a m a n la a t e n c i ó n 
es u n » variedad de bi rengenas , l l amada 
mo'míi 'uosa, y que merece este n o m b r e por su 
v o l u m e n , l i s de sabor t an l i n o ó m á s que la 
del p a í s . 
T a m b i é n sobresalen por su t a m a ñ o t res 
Variedades de remolachas forrajeras y tres 
Azucaradas. 
Son notables, por su clase y r e n d i m i e n f o 
algunas variedades de patatas , superiores á 
bi del p a í s , y en las cuales deben fijarse 
n ú e s tros l abradores . 
l í a numerosos copas de c r i s t a l hay una 
interesante c o l e c c i ó n de variedades de t r i g o , 
cuatro de arroz de las mejores que se c u l t i -
van en I t . d i a , y o t ras de cebada y avena. 
Hay t a m b i é n muest ras del m a í z gbran te , 
<iue, como planta for ra je ra , produce mas que 
«1 del p a í s . 
L l a m a m o s [ a a t e n c i ó n de los a g r i c u l t o r e s 
Hobre las mues t ras que hay de sorgo forra je-
ro , que supera en ca l idad y can t idad al m a í z , 
y es susceptible de dos cortes por lo menos , 
y sorgo azucarado, c o a m á s de 10 por 100 d e 
nzúci-.r cristal izable é i n v e r t i d o (g lucosa) . 
F i n a l m e n t e , hay expuestos e jemplares de 
l ú p u l o bastante a r o m á t i c o . 
Me:ece p l á c e m e s e l celoso d i rec to r de la 
de estar á 5 c e n t í m e t r o s de l a par te in fe r io r , 
perfectamente so ldado , m i e n t r a s que la su -
per ior ha de estar c u b i e r t a p o r u n caperuchdn 
de fo rma c ó n i c a , en c u y a base hay varios 
| agujeros, los cuales h a » de eetar siempre c u -
i b ier tos de agua . Co locado con yeso el íapá/t 
i h idrául ico en el t o n e l , el á c i d o c a r b ó n i c o pa-
| sa por den t ro del t u b o , y se encuentra con el 
c a p e r n c k ó n que le i m p i d e s a l i r , y entonces 
desciende por el i n t e r i u r de é s t e y sale por los 
agujeros que , cub ie r to s de agua , e s t á n en la 
base del m i s m o . 
Con el uso de esto - tapones , asegura el se-
ñ o r M a g r i ñ á quü. no se vue lve agr io el v i n o , 
y que no se necesita a l c o h o l n i p roced imien-
to a l g u n o ; so lamente a l poner «i vino en las 
pipas, t inas ó toneles , se encaja h e r m é t i c a 
mente el tapári h idrául ico con yeso amasado 
al agujero de los envases, cu idando que j a -
m á s falte el agua en el r e c i p i e n t e . 
•Gi 
l lev 
a,lJ», Sr . M a r t í , que tan tos trabajos e s t á 
BÜdo á cabo en beneficio de la a g r i c u l -
. turH. 
D . A n t o n i o M a g r i ñ á , excomisa r io de a g r í -
cu l tu i a de T a r r a g o n a , ha inven tado un iapón 
hidrául ico , que consis te en u n aparato de 
zinc, compuesto de u n tubo de unos 15 cen-
t í m e t r o do l a rgo , por 3 de d i á m e t r o ab ie r to 
por sus ex t remos ; el t u b o , que atraviesa u n 
W^eptieul* destinado á contener el agua, ha 
En l a s e s i ó n celebrada p o r l a Sociedad N a -
c iona l de A g r i c u l t u r a , de E r a u c i a , el d í a 16 
de Octubre pasado, M r . P r i l l i e u x ha dado 
cuenta de los r e su l t ados ob ten idos en este 
a ñ o con el su l fa to de cobre para preservar á 
las v i ñ a s del b l ack r o t . E l i n f o r m a n t e , de 
acuerdo con M r . D u c b a r t r e , d i s t i n g u i d o bo-
t á n i c o y a a t u r a h s t a , lejos de creer que puede 
reducirse la dosis de s u l f a t o de cobre, á 2 ó 3 
k i l o g r a m o s , por 100 l i t r o s de agua, se de-
clara par t id r i o d é l o s t r u t a m i e n t o s á altas 
dosis , a f i rmando que h a n s ido preservadas 
ú n i c a m e n t e las v i ñ a s a s í t ra tadas y que t a m -
b ién han p r o d u c i d o mejores re-u l tados los 
ú l t i m o s t r a t a m i e n t o s hechos á mayores do -
sis que los anter iores de l 2 al 3 por 100. 
Mi?. Ponsard ha o b t e n i d o g n i u é x i t o en e l 
depar tamento del M a r u o empleando el su l fa -
to de h ie r ro para d e s t r u i r 1H cuscu ta , ¡ d a n t a 
que invade con g r a n i n t e n s i d a d las praderas 
de t r é b o l y de a l fa l fa . 
El su l fa to se apl ica d i l u i d o en la dosis de 4 
á 5 k i l o g r a m o s por 100 l i t r o s de agua, ele-
vando la c an t idad hasta 10 k i l o g r a m o s en 
los suelos m u y ca l izos . 
T a m b i é n puede emplearse , cuando escasea 
el agua, en po lvo en la p r o p o r c i ó n de 30 á 
100 k i l o g r a m o s por m e t r o cuadrado , s e g ú n 
con tenga el t e r r eno m a y o r ó menor c a n t i d a d 
de ca l . 
M r . Ponsard expl ica la a c c i ó n paras i t ic ida 
del s idfato de h i e r ro por formarse en la savia 
de la p l a n t a un t a u n a t o de h ie r ro que ta des-
t ruye a l t e rando los t e j idos vejetalcs. 
L a L i g a A g r a r i a , de Sau to D o m i n g o de l a 
Calzada, y m u c h o s a f i l i ados á la L i g a V i n í -
c o l a , se m u e s t r a n m u y « n i m a d o s para pre-
sentar por aquel d i s t r i t o candida to para d i -
putado á Cor tes . 
T i e m p o es y a de que los ag r i cu l t o r e s re-
conozcan la suprema conven ienc ia de l levar á 
las Cortes representaates que conozcan y 
cons i en tan las necesidades de sus respectivas 
comarcas , sean a g r i c u l t o r e s antes que p o l í t i -
cos y entusiastas defensores de las grandes , 
jus tas y u r g e n t í s i m a s re formas que demanda 
la h o r r i b l e cr i s i s que su f ren la p r o d u c c i ó n 
nac iona l y los c o n t r i b u y e n t e s . 
A y e r se r e u n i ó en el m i n i s t e r i o de H a c i e n -
da la J u n t a para la r e f o r m a de ios t r a t ados , 
quedando n o m b r a d a s dos c o m i s i o n e s . 
1.a p r imera C o m i s i ó n , que e s t u d i a r á los 
tratados ex t ran je ros y los Aranceles , la c o m -
ponen los Sres. Cos G a y ó n , presidente; Ga-
inazo. M a r q u é s de Pozo R u b i o , Eerrer y V i -
d a l , Duque de V e r a g u a y S á n c h e z A r j o u a . 
Y la segunda , que e s t u d i a r á con preferen-
cia la B i t u H Q t ó ü de n u e s t r o comerc io con las 
au t i l l a s , la compoUuu ¡os Sres. Albacete, pre-
sidente; Conde de Te jada de Valdosera , N i -
c o l a u . Becerro B e n g o a , Be raza, S e p ú l v e d a 
( D . Francisco} y Conde de Galana. 
T e l e g r a f í a n de V a l e n c i a : 
«Valenc ia 15 (10 m a ñ a n a ) . — D i r e c t o r Resú-
wen,—Se ha l o g r a d o l l e g a r a un acuerdo pa-
ra la l u c h a en las p r ó x i m a s elecciones m u n i 
cipales. P o l í t i c o s y personas de a d m i n i s t r a -
c i ó n v o t a r á n c a n d i d a t o s de l a L i g a de Con-
t r ibuyen tes , del Ateneo M e r c a n t i l , C á m a r a de 
Comerc io , Sociedad E c o n ó m i c a y de la p o l í -
t i c a . — F r . l z . * 
T a m b i é n en E r a n c i a , l o m i s m o que en I t a -
lia y E s p a ñ a , es este a ñ o m u y cor ta l a cose-
cha de aceite. C o m o consecuenc ia , suben 
los precios de este ca ldo eu los mercados ex-
tranjeros y n a c í o n a l a s , 
Las clases eXtra so co t i z an en Niza á 192 
pesetas los 100 k i l o g r a m o s ; las superfinas a 
ló() y las cor r ien tes de 125 á 130. 
l i u H a n se d e t a l l a n de 100 á 147 pesetas los 
100 k i l o s , s e g ú n clase y procedencia . 
( i r á n n ú m e r o de p r o p i e t a r i o s de la p r o v i n -
cia de Ta r ragona han dec id ido f o r m a r una 
A s o c i a c i ó n a g r í c o l a , C i » m p l e t a m e n t d h j e n a á 
la p o l í t i c a , y c u y o ú n i c o y exc lus ivo objeto 
es el f o m e n t o y p r o t e c c i ó n , en p r imer l u g a r , 
de l o s intereses de los s o c i o s que la c o n s t i -
t u y a n , y en gene ra l , de los de l a p r o v i n c i a . 
Los iniciadores del pensamiento ce lebraron 
varias reuniones , en las cuales se aprobaron 
por u n a n i m i d a d los r eg l amen tos y es ta tutos 
por que la A s o c i a c i ó n ha de r e g i r s e . S e g ú n 
el los , el fin de esta es el es tudio de las cues-
tiones a g r o n ó m i c a s , el fomento de l a a g r i -
c u l t u r a y el m u t u o a u x i l i o de los asociados 
en sus intereses a g r í c o l a s . 
L a A s o c i a c i ó n s e r á d i r i g i d a por una . lun ta , 
de la cual es Presidente D . F ranc i sco Mar t ; 
L l eopa r t , y Secretar io el i l u s t r a d o y ac t ivo 
Ingeniero a g r ó n o m o 1) . H e r m e n e g i l d o G o -
r r i a . fo rmando parte de ella los m á s caracte-
rizados representantes de la r iqueza a g r í c o l a 
de esta p rov inc i a . 
Dicen de Huesca: 
«ICn el granero del P ó s i t o hay desde ayer 
gran concurrencia de labradores que van en 
busca del t r igo que, como a u x i l i o para la 
s iembra , les ha s ido concedido por el M u n i -
c i p i o . 
Como el t i empo no puede ser m á s favora -
ble, todos se mues t r an satisfechos, esperando 
que la t ierra les p o r p o r c i o n a r á en el a ñ o p r ó -
x i m o una p i n g ü e cosecha. 
Dios haga que t a n r i s u e ñ a s esperanzas oh- i 
tengan el é x i t o m á s c u m p l i d o . » 
L o s cosecheros de a z a f r á n estaban m u y i 
disgustados por la poca rosa que daban sus 1 
plantaciones, y se a u g u i a b a que iba á ser ; 
m u y escasa la cosecha de este a ñ o ; pero las ¡ 
ú l t i m a s l luv ias han sido tan opo r tunas , que, " 
s e g ú n dicen de A l b a c e t e , e s t á sal iendo m u c h a 
flor, mejorando el aspecto de esta p roduc -
c i ó u , 
Parece que el s e ñ o r m i n i s t r o de U l t r a m a r ; 
t ra ta de l levar p ron to a l Consejo u n proyee- i 
to de reforma arancelar ia en l a is la de Cuba , | 
E n Sevi l la acaba de formarse una i m p o r - i 
tante Sociedad a g r í c o l a denominada The Agri - i 
cidtural é I/uluslrial , Ban K'ing eorporationf o / j 
«Ŝ ÍUM, cuyo p r inc ipa l objeto es ven i r con su | 
C a p i t a l en a u x i l i o de la a g r i c u l t u r a , s iendo el | 
p r imer negocio que acometa el del c u l t i v o y ' 
e x p l o t a c i ó n del ramio. 
D i c h a Sociedad, al par (pie emprenda la ! 
p l a n t a c i ó n y c u l t i v o eu grande escala, m o n -
t a r é fabricas para el descortezado y d e m á s , 
por haberse vis to p r á c t i c a m e n t e que las con - i 
diciones de aquel p r iv i l eg iado suelo son ex - i 
C é l ' e u t e S para o b t e n e r p i n g ü e s g a j a n c i a s del 
c u l t i v o y e x p l o t a c i ó n de dicha t e s t i l . 
De desear Sería que tan p a t r i ó t i c a empresa 
tuviera muchos imi tadores as í en este como 
en todos los ramos de la r iqn iza agrícola nel 
p a í s , ú n i c o medio de que pron to l legue á me-
jo ra r la tr is te s i t u a c i ó n porque atraviesa e l 
labrador . 
Loa cerdos cebados alcanzan en V i t i g u d i n o 
los precios de 38 a 40 rs. la ar roba , en v i v o . 
De una c o r r e s p o n d e n c i a fechada en L l a n s á 
(Gerona) tora .most l s i g u i e n t e p á r r a f o ; 
«Se ensayaron t MIOS los insecticidas con t r a 
la filoxera, desde el su l fu ro de ca rbono , hasta 
el p rocedimiento de M r . D o n o ñ , no dando 
n i n g u n o de el los resu l tado , a p e l ó s e desdo 
luego á la r e p l a u t a c i ó o por tm d io de v des í 
americanas, dando el ejemplo el prop e t a r í o 
Ce é s t a D . A g u s t í n Gifre luego de su regres > 
del Q o u g r e s o I n t e rnac iona l de Burdeos en j 
1880, en donde a s i s t i ó eu r e p r e s e n t a c i ó n de I 
este p a í s y como i n d i v i d u o de la C o m i s i ó n do 
defensa del A m p u r d a n , desde entonces a c á 
no ha cesado la tarea, y an imados con el 
ejemplo los d e m á s , hoy puede decirse que nc 
hay nadie que no tenga sus v i ñ a s r e p l a n t a -
das en parte, de modo que si no hubie ra sido 
por el m i l d i u este a ñ o y a h a b r í a empezado á 
renacer la confianza y la a l e g r í a en toda la 
comarca, que t an to lo necesita. Para compa-
rar bastara u n da to : en a ñ o s normales , y au-
tes de la a p a r i c i ó n de las plagas de la v i ñ a , 
se r e c o g í a n en esta p o b l a c i ó n unas 20.000 
cargas de uvas ( la carga de esta p rov inc i a es 
de 124 k i l o g r a m o s , 8 b e e t ó g n u u o s ) , y este 
a ñ o no h a b r á n l legado a 1.5 10.» 
En el depar tamento del H a a t e Saane 
(Franc ia ) que hasta ahora h a b í a p e r m a n e c i -
do indemne á los ataques do la filoxera, so 
ha descubierto la presencia de! te r r ib le insec-
to en el mes de Sept iembre p r ó x i m o pasado. 
L a pb'ga ha invad ido trece de los t é r m i n o s 
munic ipa les s i tuados en el M e d i o d í a del refe-
r ido depa r t amen to . 
Nueva fuente d e ' p e t r ó l e o . — E n l a provinc^H 
i t a l iana de Piacenza y en el pun to l l amad .» 
M o n t a c h i n o , propiedad del Conde Marnzzui i i , 
acaba de descubrirse esta nueva m i n a que bu 
de p roduc i r grandes beneficios á la empresa 
explotadora. 
Hasta ahora , en las pocas semanas que. l l u -
• a la m i n a en su nueva etapa de htbreo, s-i 
han abier to tres pozos de 270 metros <ie p ro -
f u n d i d a d , eu cuyo fondo existe nn y a e i m i o i , -
m i e n t o de p e t r ó l e o que alcanza 1,13 m . «ie 
a l t u r a . 
De estos pozos se extrae d iar iameut . ; tí.C'.Ki 
l i t r o s de p e t r ó l e o . 
L a sociedad que debe beneficiar esta m i n a 
s e C o n s t i t u y ó con capitales ingleses haco 
c incuen ta y cua t ro a ñ o s dur.int.e los q u e vie-
n e pagando al Q r o p i e t á r i b 8.000 pesetas 
anuales, y a d e m á s h a b r á gastado este medio 
s ig lo unas 400.000 p é s e l a s en frustradas ex-
ploraciones, l og rando , por tío, el halbizgo (i-: 
tan g ran r iqueza, (pie e i i jnn u ñ o deba i n d e m -
nizarla de tan onerosos desembolsos, q n e d a n • 
do un b r i l l a n t e porveni r de beneficios en los 
cuarenta y cuat ro a ñ o s (pie a ú n le restan á l a 
empresa exp lo tadora Je gozar el con t r a to de 
noventa y nueve a ñ o s , celebrado con el C o n -
de para beneficiar tan potente m i n a . 
líl p e t r ó l e o obtenido es de pr imera ca l idad , 
pues en la p o b l a c i ó n inmedia ta de Parma Bo 
desti la en una fabr ica establecida por la e m -
presa, á fin de separar la bencina del a c e i t e 
mine ra ! , p rop iamente d i bo, tal como se e m -
plea en el a l u m b r a d o . 
Para aforar los v inos hay que conocer da 
antemano y con exac t i tud el n ú m e r o de 
cuar t i l los que coutieue un pie c ú b i c o Cant i -
dad (pie se toma por un idad para medi r los 
l í q u i d o s ; y pues sabemos que un pie c ú b i c o 
castellano cont ieno 4ü l | 2 y 17 avo de o t r o 
c u a r t i l l o pasaremos á expl icar el modo de 
hacer los a fo ros . 
Pr imer e j emplo : para saber la c a u t U a d de 
vino que cont iene un toné i c i l i n d r i c o , a l t u r a 
8 pies y d i á m e t r o de su base 14, se m u l t i p l i -
ca el d i á m e t r o por s í m i s m o ; el p r o d u c t o 195 
v u é l v a s e á m u l t i p l i c a r por 11 y este ú l t i m o 
produc to se parte por 14 y el cociente 154 es 
la superficie del c í r c u l o de ta base del tone l ; 
m u l t i p l i q ú e n s e los 154 pies por los 8 de a l t u -
ra y tendremos 1.232 pies c ú b i c o s que m u l -
t ip l i cados por 46 1|2 y par t ido e l p roduc to 
por 32 ba i la remos que la cabida del t o n é ! e s 
de l . ' /ÜOy 1|4 arrobas de v i n o . 
Segundo e jemplo : nn lagar de 12 pies de 
l a r g o , 8 de ancho y 3 de p ro fundo , se m u P i -
pl ican 12 por 8 y el p roduc to 9í) por los 3 pies 
de p ro fund idad uos d a r á 288 (pie san los pies 
c ú b i c o s que tiene el l aga r . Si los 288 pies lo 
hacemos c u u r f í i l o s , m u l t i p l i c a r e m o s por 46 y 
medio pies y u n 17 avo, ( ó solamente por 46 
y medio , d e s p r e c i a n d o el quebrado m e n o r 
por sumamen te p e q u e ñ o ) lo (pie resul ta de 
la m u l t i p l i c a c i ó n lo par t imos por 32 que son 
los c u a r t i l l o s que tiene una arroba, y UOM re-
su l t a ra que d icho lagar contiene 418 y l j 2 
arrobas de v i n o . 
CAMBIOS 
so^ra plazas extn J e r a s . 
1 5 D I A 
P a r í s á l a vis ta 
Paria 8 d i v 
E ó n d r e s , á la vista ( l i b . es ter . ) ptas. 
Idem 8 d|V ( idem) i d . . 
Id -m a 60 d|v ( í d e m ) . 
I dem á 90 di f . ( í d e m ) - . 
id. 
3 5 5 
3-50 




L a d i s c u s i ó n del p r o g r a m a 'le l a « U n i ó n 
E c o n ó m i c a E l e c t o r a l » va m u y ade 'antada, 
por lo que p r o n t o podremos pub l ica r t an no-
table t rabajo , eu el q u j aparecen f o r m u l a d a s 
las jus tas y fact ibles aspiraciones de produc-
tores y c o n t r i b u y e n t e s . 
Los m á s impor t an t e s p r inc ip ios de ' la L i g a 
V i n í c o l a figuran y a en la bandera de las so-
ciedades a g r í c o l a s y e c o n ó m i c a s co l igadas . 
A las sesiones (pie con tal m o t i v o viene ce-
lebrando la « U n i ó n E c o n ó m i c a E l e c t o r a l » 
concur ren los Sres . Gamazo ( D . G e r m á n y 
D . T r i í i n o ) , M u r o , del Rey , Tor res A l m u n i a , 
R a t o , Conde do Ksteban. M a r t í n e z A ñ í b a r r o , 
A v n n s a y s , C á r d e n a s , A l v á r e z M a r i ñ o , Ore l l a -
na, V i l l a m e r i e l , M a l d o u a d o , Pando, Bolea. 
Z á i t i g u i , G r a n d e de Vargas , M a r q u é s da Casa-
Pncheco, de A r a n a s , S t r auch , A g u i l e r a Egea 
y ot ros representantes . 
L l a m a m o s la a t e n c i ó n á naestros suscr ip-
tores sobre el anunc io que í u s e r t a n ^ o s en la 
plana correspondieot.e A los vinicultores, para 
liacerles conocer el De^ac id i f l cador p o r ex -
c e l e n c i a (pie da tan seguros resultados con -
| t r a el agrio y ácido de los v inos . 
011 bN HSI'AULEilMNTO 
DE 
A r b o r i c u l t u r a , y F l o r i c u l t u r a 
s i m i e n t e s d e 
\ L . R A C A U Ü , h o r t i c u l t o r , 
Z a r a g o z a . 
Seis grandes p r e m i e s de pr imera y s e g u n -
da clase han r e e o i n p e n r i n d b hasta la bicha 
sus buenos cu l t ivos y e s m e r a d o s f r u t o s . 
C u l t i v o s e-qieci des eu grandes cantidades 
de arboles f r u t á i s y de adorno , á r b o l e s para 
paseos y carreteras. 
Exportación para todos los puntos de E s -
p a ñ a y del ex t ra i gero . 
Confianza y e M B e r o eu sus e n v í o s . 
Remi te su catalogo franco por el correo á 
quien lo pida. 
L n p . de E L L I 3 E R A L , Almudeua, 2. 
¿v L O b v 1N í . U L T O P t E S 
D l ' S A í i n i F l C A D O U P O R E X C K L K N C I A 
Kste prpduqtó es • l e; /. ¿\ú gent í o nlfrniio de (JndM v e8peci«lmenta 
coutra el a^rió j ñcuju de los \ [ ú o é bu UMO es cnm.cido .íe.-de huce iuti-
nitos «ñon t i ler-ulhidi; es | . i íei-to \ CUIJI | letitmenle iuofeusivu pan» la 
salud, como loft-uebau los aDjUi.siti |>ractícaddÍH por diferentes ( i i i ímicos . 
E l p r e c i p en 10 p^feetaa 4 5 k i o s , cou esta c i m t d ' d li>iv KUt ic ieute 
par»; deíij¡ciditlc-i;r 400 aritiba* de'Viud d sewii p r o x n i i M i i e n t e 040 litros. 
Pedir pios | ecl< .-, euviandG mi s i llo (.ara «u r e m i s i ó n á 1) Antonio d e l 
Cerro , Calle Mayo;, u ú m . 4'), Mü.irid. 
• 
éran JJeposiío ae faquines iigncoias y Vinícola* 
ALBERTO A l i L K S . BARCELONA. 
ÍÓ1 ^AÓKO U K L A A D U A I S A , ib 
Amuj ua sucursal de la casa N O E L dt Parts. 
BO.MB S P A R \ T R A -
SIEGO dK VISOS, Pren-
sas para vino y aceite, 
Filtros y toda clase de ar-
tículos jumi (ilmacenes de 
vinos, A KA DOS, Trillado-
ras, Segadoras, Aventado-
ras y Cribas para la limpia 
le cereales. Corta pajas, 
)esgranadoras de maíz y 
Aparatos para la destilación 
de vi)ws% orujos, frutas, etc., y para la rectificación de 
alcoholes. Tijeras para injertar, vendimiar y podar. 
CatíUoKOS g r a t i s 8 qjliei) los p i d a . 
P L A N T A S \m G A I 1 N A C I I A TINTOIIÍÍÍÍA 
E s t a v a i í e d á d de vul , 1» m á s tinta y la m á s apreciable por su prfeoci-
dad y notalilí! produecidu, es tninldéu I» m á s resistente al mil din y d e m á s 
enfermedades crítitógáuiTcng. Ka npró|V(S8itÓ para terrenos medianos y de 
íüfiani calidad, y puede adijiiirirse d i r i g i é n d o s e á D J o s é D a m i á n Capsir 
(pbr dativa J B e l l ú s ) calle Nueva, 4.—Puebla de Bugat , á los precios 
Siguien tes' 
G a r n a c h a t ; r t o r e r a , cien plantas 
Idem id. doSCletitas cincuenta 
Idem id. qiitnteutaa 
Idem id , mil 
Araroó i tintorero, pró|>io para terrenos 
de 1.a calidad y esmerado cultivo, el 
mil lar : ' ' "i 
V i d e s a m ^ r i c - ' na s y R i p a r i a l eg í t imas ' 
























L o s preciny anteriores se entienden puestas las plantas sobre w a g ó u en 
la fóstacíúii d«l Ferrocarri l y facturatla- a pagar en la de destino, garanti-
zando su b '-ti iuidad y a c o m | . a ñ i i n d o a cada remesa g u í a Sanitaria por 
duplicado. 
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PABSONS 
G R A E P K L Y J J T U R G E S S 
{antes Parsons y Graepel) 
D f s i acho: Montera, 10, D e p ó s i t o : 
C laud io Coello. 43, M A D R I D . S u c u r -
sal en Va l lado i id , A c e r a de Recole-
tos, 6 
A l a m b i q u e s y d e m á s m á q u i n a s . 
C a t á l o g o s grat i s y francos á quien 
los pida. 
CBOCnCi Di . i VINOS i OHESá 
" DR J. i . ^ M T I ^ z l l B A H R í T 
Q A ' S í i r y E T E C E K T Í F I C O 
S i R R A \ i 0? A, MADRID 
A B O N O S M 1 N K K A L K S 
ú a h Compañía Agrícola y Salinera de Fnenfe-Ficdrs 
D i r e c c i ó n : M a d r i d . P e r c i s d o s . 3 5 . I . " y p r o v i n c i a de M a i a g » 
F u e n t e - P i e o r a . 
Los precios de los B i g u i é n t e p abonos que detal lamos se entiendet 
comprendido el saco v P O S T O S E N C U i » L O U I F B A E S T A C I O Í » 
DB F E J c i R O G A R R I L . ' 0 P O E R T O DK M A R D E E S P A Ñ A . 
ABONOS COMPLETOS 
f í D M . l . — A Z O A D O para cereales, huertas y j a r d i n e s , á 32 pesetas loi 
100 k i l ó p r a m o s . 
N U M . 2 . - P O T A S I C O para v i ñ a s , olivos, frutales, patatas, taba 
co, e t c . . á 32 pesetas los 1 0 k i l ó g r a m o s . 
N U M . 8 . — F O S F A T A íK) para cafi de a z ú c a r , m a í z y forrajes, á Sí-
pesetas los HK) k i l ó i í r a m o s . 
NT^M. 4 . — S U P E R F O S F A T O |)ara mezc lar con el e s t i é r c o l , quintupli-
cando as í su valor a g r í c o l a , á 17,50 petietafl los lOü ki logramos 
N L ' M . 6 . — F O h F * T A l i O p o t á s i r o para naranjos lino, c á ñ . i m o , pi» 
mientos. b-igofl y arroz, á 24,50 pesetas lc# 100 k i ó ^ r a m o s . 
N L i M . 7 . — P O T - ^ i C aiitiseptico Preservat ivo t c m i h i a s enfermeda-
des del naranjo, ¡ i m o n e r o s y á r b o l e s í r u t a i e j á 32 pesetas loi 
lOO Ki logramos 
A todo prdido se a m n . p a ñ a certif icauo G A R ^ N T I Z A K L O L A 
E X A C T A C O M P O S I C I O N de nuestros abunos autorizado por el Direc-
tor í a c u l t a t i v c de la fabrica Dr. D. L a u r e a n o C a i ü e r o n , c a t e d r á t i c o d» 
q u í m i í í a di*, las Univers idades do Madrid y de Strusburgo. 
Se remi ten gratis nuevas cart i l las -prospdclos , con testimnio d é l o » 
oue buu usado nuestros abonos últ imo durante el año. 




Upuscuií) ¿ o a r z ¿as pugas 
D E L A V I D 
Conocidas con los nombres de 
m i l d i u , a n t r a c n o s i s , erinosis 
C H ' W n r o t . blak rot, dry rot, m a 
n e g r o , podredumbre , dadospo-
r i u m , septosporium, septocyl l in 
b n u m y a lgunas etifermedadi s de 
la v id que interesa dis t inguir de 
las ift'vasionefl parasitarias, por 
D. Fausto (J'iragarza, decano y ca-
t e d r á t i c o de la facultad de F a m a r -
c ía d é l a Univers idad Cei . l ra l y 
Jefe del Laboratori > qu imiro -mu 
Dicipftl de Madrid — D i r i g i r l o s pe-
didos á casa del autor, calle Calde 
l ó n de la B a r c a , n ú m e r o 2 d u p l i c a -
o. Madrid. —Precio: u n a p e s e t a 
JULiUH G. 'NÍVlLLE 
L i V E R P u O L 
I I , P!?za Palacio, Barcelona 
e , Puerta übl S I , r/.adrid 
J U L I U S G. NEVILLE 
Bombas de todas clases 
B O M B A 
D t í 
T R A S I E G O 
Núm. 
Rendimiento. 









V A L L S H E R M A N O S 
INGKN1EROS 
T-LLFPFS DE FUNDICION í CONSTRUCCION 
Fundados en 1854. 
19 , C a l i e de C a n po S a g r a d o 
ENSANCHE, RONDA DE SAN PABLO 
B A R C K L O N A 
Premiados con { i iiifdallas de Oro, Pia-
la y Bronce, por sus especialidades. 
l E a q u i n a r i a «> i n M a l a r i o n r i t 
« • m p l e l a a • r f a n I U N ú l t i n i o s 
««¡«•lanloM g t a i - u 
Fnb- icas de Fideos y pastas para 
sopa. 
Púbricaa de Cbocolates 
Fabrican de Harinas . 
Fabrican \ molinos de aceites. 
Prensas para viu s . 
Ma(pi ina8 de vapor. Motores á 
gas. Turbinas , etc., etc. 
Especialidad en prensas b i d r á n -
hcaa y de todas claMes para to-
das las aplicaciones, con m ú -
delos de sus tdsteinas privile-
giados. 
Dirección para telegramas 
V A L L S . — C a m p o S a g r a d o 
B A R C E l _ O M A 
T e l é f o n o n ú m . 595. 
P A R A 
v i n o y aceite 
MOD LO WÍEVO PARA 1890 
Cilindro de bronce renovable 
Precio con accesorios 
V a n incluidos: 
2 metros tubo espiral . 
4 metros tubo descarga raccards de 
bronce, vertedera y colador. 
Franco Rske ión B A R Ü B L O N A 
B o c o y e s y P i p a s 
de todas clases para vinos y aguar-
dientes. 
De venta en Santander, casa de 
D. J o a q u í n C o n l e T a r a n . 




DE LOS V i 
I>OH 
APPERT 
011 DES CONSEBVESAljpjl 
*U«O>irOH0éEElO8l | i f 
^ i V O T A N N l l 
lPfi^ATUREL D E V l i g 
^^foconstituliondt^í 
N e t 
j 'rincij . io natural de l a viniACuciék 
y ¡mra Izreconstilución de los cinus, y 
He uso tan lícito como ¿os clarificantes. 
VA nso del .FINÜTAMIKü es so-
bro ti do favorable á la tina. Basta 
rbarlo poco á poco y por copas 
obre la uva antes de la fermenta-
c i ó n . 
Para mejorar los vinos, hacerles 
mah firmes y m á s subidos, nmute-
t i ié iu'olos inalterables y de buen 
{.u.-ti ; para rejuvenecer los nuevos 
y « o n s e j í u i r tengan mejor mercado; 
; a r a tacil tar las clanticacioiies, 
disinii uyendo á la vex el volumen 
tle las bece» é impedir qne los vi -
nos pierdau su color. 
Kilo 
•íVoncQí 
icNo r \MNO para viuost intts 9 
— para vinos blan-
cos y vermoutb. 12 
— para vinos dé 
c h a m p a g n e y 
otros espumosos 15 
Se envian prospectos libres de porls 
¿ cuantos los pidan. 
'CHhVAlltíUPPERT 
30 rué de la IftftT* (Meuilmoutuut], 
P A R I S 
C r ó n i c a de VÍBOS y Cereales 
AMO X I I 
L a CHÓMCA DE VINOS V CKKKALES c o e n t i i con m á s de cuatrocientos 
corresponsales, y es el per iódico <ic n a o r l i re i i lHCÍón e n Fspai ia , por cuyo 
¡ motivo los fabricantes y vendedores de inaqninas, abonos, i n s e c t i c i d a s , 
etcétera , pueden prometerse un é x i t o tatisfactorio de la publicidad en la 
CRÓNICA. 
S u s c r i p c i ó n . Rn las oficinas del per iódico , donde puede hacerse el pago 
personalmente, ó t u o t í o caso, enviando libranza ó letra de fucil cobro al 
S r . Adminis trador . No se admiten sellos de coi reos ni de ninguna clase. 
P K K C I Q S : 0 i esetas semestre en toda L s p a ñ a , y 10 en el exrniujero y 
Ulti aniMr. 
Oficinas: calle de F t r r a z , n ú m 54, principal . 
LA ümmm JGRÍCOU 
D E 
A d r i á n Syr ies 
S L O A D O H A 
LA SENCILLA 
.-s-v, >3? F s t a nueva Segado-
¿f'' . ' •' . ' ' 'X 111 tiene el privdi gio da 
éj^s'*i . -r~: ' . ' f - ;v ser l a más ligera y á U 
f" • tez la niás j u c i í i d¿ 
/ , t-::\ cuantas se han inc' , Jado. 
' ' j S u cO n s t r u ce i ó u 
! Compuesta ,de ¡.ierre 
- - - . J forja*!o y Maileaule, la 
pone al abrigo lie toda 
+ • ^ , , . - . . • rotura á la vez <]i!c su 
sencillez permite ser entregada al mozo m á s inesperto. 
N n ? a £-C* ""«quinas pídase el c a t á l o g o que se remit irá gratis. 
I M J I A . Ksta casa ba hecbo ana gran rebajada precios y no omits 
{ .asro-para pioporcionar [áa naáquiiiaa m á s modernas y de mejores re-
Para e m p l e a r 
S O B R E L A _ V t N D I ! V ! 
T ^ T Í P á O I f í n p a i r a e l color v mejoramiento de los vinos. Sus-
J - J O i g á i s I U . U (ituye ventajosamente al yeso y al ácido f i r tr i -
I c o . Da á los vinos la brillantez y la fre.-cura d e q u e carecen ios de la mayor parte de nuestras comarcas, f:- Hitando la clarif icación y e\ tundo que se vuelvan ó ensucien, como luí sucedido con muchos de 1.. ultima 
cosecha. 
Los defectos de los vinos deben prevenirse con el trata-
miento^jde los mostos. 
Dosis de enoúcido para 10 á 12 bec té l i t ros de vino, 5 pesetas. N » se sir-
ven menos de 0 dosis . Importantes descuentos por mayor. Coa el produc-
to se facilita nota | ara su empleo. L o s pedidos deben bacerse con la au-
t ic ipac ión necesaria y uo se sirve ninguno que no Venga a c o m p a ñ a d o dtt 
su importe. 
Dirigirse al S r . D r . Martinez A ñ i l o n o , S e r r a n o . 4 , J l a - ' r i d . 
t AtMACEN DE DR0G=S 
P. Galiana é Hijo 
E m p e d r a d a , 15 . M a n z a n a r e s . 
Ksta Casa trabaja cou especiali-
dad y desde su creac ión , los ar t í cu-
los para vinos y admite en comi.-ion 
cuantos productos para este ramo 
se le confien. 
'Dej osito de yesos_ llaucos. 
Para mas informes dirigirse á los 
d u e ñ o s . 
Desacidifícador Lebeu/'vurn quitar 
el á g n o y ác ido de los v i n o s . Pote 
«le medio kilo, para o c h ó ó diez 
bectolilros, 5 pesetas.—t'lorificante 
para vinos e n é r g i c o é iuof nsivo. 
Pote de medio k i lo , para 25 ó 30 
lu-c ío l i t ros , 7.50 pesetas.— Conscr-> 
tador cuántico para preservar los 
vinos «le todas laa ttoíerixiedadefi* 
Lote de medio k i lo , 1,50 | esetas. 
r « d o á l eg i t imes V «• R N T T E 
especiales para V I N A S y deioáfl 
euidvos que fcunum¡/ .an mi'ad de 
jornales. 
Dirigirse ni administrador d a / i 
h'coista Vinícola y de Agricullura 
Dau/.us, 5 " 1 Xanigo^::..^. , . . . J 
